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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ 
 
Проблема правового регулювання выдпусток давно вже є предметом дослідження та 
перебуває в центрі уваги багатьох науковців, серед яких науковi працi таких вчених як 
М.Г.Алєксандрова, Л.Я.Гінцбурга, Р.З.Лівшиці та ін. Серед авторів, які зверталися до 
вивчення окремих аспектів цієї тематики та внесли певний вклад в її розробку, необхідно 
відмітити російських вчених: В.В.Глазиріна, Ю.М.Коршунова, В.І.Нікітінського, 
Ю.П.Орловського, О.І.Ставцеву, О.С.Хохрякову, О.І.Шебанову та ін. Ці питання знайшли 
своє відображення й у працях українських вчених: Н.Б.Болотіної, В.С.Венедіктова, 
В.М.Венедіктової, Г.С.Гончарової, С.В.Дріжчаної, В.В.Жернакова, І.В.Зуба, 
Д.О.Карпенка, А.Р.Мацюка, О.І.Процевського, В.Г.Ротаня, В.С.Стичинського, 
Г.І.Чанишевої та ін. 
У законодавстві 20-30-х років РРФСР та УСРР закріплювалось поняття «чергова 
відпустка», проте не визначалась сама дефінітивна норма. У наукових дослідженнях у 
другій половині 20-х років були спроби визначити поняття чергової відпустки. Його 
розуміли як надання робітникам і службовцям одночасного тривалого відпочинку від 
роботи протягом календарного року. Це поняття виключало відпустки у зв'язку з 
хворобою, вагітністю, доглядом за хворим членом сім'ї. Чергові відпустки виступали як 
засіб збереження робочої сили у зв'язку з встановленням обов'язкової перерви в роботі 
працівника. Для чергової відпустки характерним було те, що вона надавалась всім 
робітникам і службовцям, за винятком сезонних та тимчасових працівників. 
Деякі дослідники поняття «відпустка» тісно пов'язують з виникненням права на 
відпустку. Л.Я.Гінцбург та В.Ф.Франціян розглядають право на відпустку, з одного боку, 
як право конституційне, з іншого, — як право суб'єктивно-трудове. Конституційне право 
на відпустку випливає з ст.119 Конституції СРСР[4]. З точки зору конституційної норми 
це право означало можливість відпочити, якою могли скористатися всі громадяни СРСР. 
У такому розумінні право на відпустку було елементом правового статусу громадян СРСР 
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і входило до змісту трудової правоздатності та рівне для всіх громадян. Таке право на 
відпустку виявлялося і реалізовувалося тільки через трудові правовідносини. 
   Право на відпустки мають всі громадяни України, які перебувають у трудових 
відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 
виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовим договором у 
фізичної особи. Нарівні з громадянами України право на відпустки мають іноземні 
громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні ст. 2 Закону України "Про 
відпустки" від 15 листопада 1996 р.[2]. Право на відпустку мають працівники, які уклали 
безстрокові трудові договори, трудові договори на визначений строк, на час виконання 
певної роботи, сезонні, тимчасові працівники і сумісники, працівники, які працюють на 
умовах неповного робочого часу. Не користуються правом на відпустку особи, які 
працюють за цивільно-правовими угодами; засуджені до виправних робіт без позбавлення 
волі; засуджені в період позбавлення волі. 
Загальною рисою для всіх видів відпусток є звільнення працівників на деякий час від 
виконання основних трудових обов'язків при збереженні місця роботи (посади). В іншому 
ж кожен вид відпусток має свої певні особливості. 
Таким чином, слід наголосити на тому, що всі види відпусток, які були врегульовані 
радянським законодавством, є різними за своїм цільовим призначенням (або метою) та 
підставами, що породжують їх виникнення. В радянській юридичній літературі існували 
не тільки різні підходи щодо класифікації та визначення відпустки в широкому розумінні, 
а й щодо визначення окремих видів відпустки та застосування різноманітних термінів. 
Після здобуття Україною незалежності одним із першочергових завдань розбудови 
демократичної, соціальної та правової держави стало формування власної законодавчої 
бази, в тому числі і в галузі трудового права. Робота в цій сфері полягає в комплексному 
оновленні трудового законодавства, яке б відповідало ринковим відносинам та 
міжнародним стандартам. Відповідних змін потребує і законодавство про відпустки. 
Нормативно-правова база про відпустки, яка перейшла в спадщину Україні з 
радянських часів, складалася із цілої низки законів та підзаконних актів, що викликало 
певні труднощі при їх застосуванні. У зв‘язку з цим 15 листопада 1996 року в Україні було 
прийнято Закон «Про відпустки», який певною мірою «кодифікував» розрізнені 
нормативні акти та чітко визначив види відпусток, коло суб‘єктів, які можуть 
скористатися правом на відпустку, порядок надання, поділу відпустки та частини тощо. 
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Прийняття Закону «Про відпустки» можна назвати прогресивним кроком у 
формуванні вітчизняного законодавства, тому що, по-перше, відпала необхідність у 
користуванні більш як 70 нормативних актів колишнього Союзу; по-друге, це була спроба 
відійти від законодавчої залежності Росії (така залежність сформувалась у радянські 
часи); по-третє, новий закон увібрав у себе прогресивні положення міжнародно-правових 
актів, зокрема, конвенцій і рекомендацій МОП щодо набуття права на відпустку, її 
тривалості тощо. 
Незважаючи на позитивні моменти, чинний Закон України «Про відпустки» не 
вирішує всіх проблем у правовому регулюванні відпусток і містить цілий ряд недоліків, 
які необхідно усунути. Зокрема, в ньому не визначені правові дефініції, що на практиці 
призводить до неоднозначного розуміння того чи іншого виду відпустки. У зв‘язку з цим 
існують суперечності навіть в існуючій нормативно-правовій базі стосовно однозначного 
вживання термінів та визначення тривалості відпустки. 
Прагнення України вступити до європейського співтовариства потребує приведення 
національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС та його членів. У 
сучасній Україні відбуваються складні процеси реформування правової системи. 
Важливою їх частиною є ті зміни, що відбуваються в трудовому праві. Прийняття нового 
Трудового кодексу України має сприяти захисту прав людини в сфері праці, його норми 
повинні відповідати реаліям сучасного життя та враховувати загальноєвропейські 
тенденції щодо гармонізації трудових правовідносин. 
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